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研究成果の概要（英文）：Understanding the impact of international interdependence at the semi-macro 
level in the globalized economy and pinning down the source of economic fluctuations provide 
insights into appropriate macroeconomic policy making. This research focuses on clarifying the 
factors that cause international linkage of sectoral economic variables and asset prices. Estimating
 sectoral productivity after the 1980’s using the old KLEMS statistics, we show quantitatively the 
increasing importance of sector-specific shocks, and the industrial structure plays an important 
role as a decisive factor in international linkage. In addition, the linkage of asset prices spreads
 to emerging markets in the world starting from developed countries, and the similarity of 


























































て、先進諸国の産業別 GDP や産業別 TFP の動きの特徴を考察した。推定期間を 90年代前後で分

















ントを識別する形のモデルを使って、先進諸国の産業別 GDP や産業別 TFP の動きの特徴を考察
した。特にデータセットの更新を行い、2014 年まで分析期間を延ばし、世界金融危機の影響を
分析したり、対象国のカバレッジを拡げ、これまでの結果が基本的に担保されるかを確認した。
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